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karena telah terselesainya tugas akhir ini dengan baik. Salam sejahtera semoga  tetap 
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 Penulisan laporan kerja praktek ini tidak dapat terselesaikan, tanpa seizing Allah 
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kepada: 
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laporan, karean pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna. Oleh sebab itu, 
penulis berharap adanya kritik, saran dan bimbingan dari berbagai pihak dalam 
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